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Abstrak 
 
Tujuan  dari  penulisan  Tugas  Akhir  ini  adalah  membuat  suatu  
program aplikasi   berbasis   komputer   khususnya   untuk  Sumber Daya 
Manusia,   dengan   menggunakan pemograman Microsoft Visual Basic 2008 
yang berguna dalam pengolahan data pada Hotel Duta Palembang.  Dengan  
hal  ini  penulis  ingin  membuat  program Aplikasi pengelolaan Sumber Daya 
Manusia untuk proses pengolahan  data menjadi lebih efektif dan efisien. 
Metode  yang  penulis  gunakan  dalam  memperoleh  data-data  dan  
informasi  yang dibutuhkan adalah   metode   iterasi  meliputi  pengumpulan  
data   yaitu   dengan melakukan wawancara, observasi dan studi pustaka, 
metode analisis yaitu   dengan melakukan survei yang sedang berjalan, dan 
metode perancangan. Hasil analisis dan perancangan  aplikasi sistem ini 
diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam proses penerimaan 
karyawan, absensi karyawan dan pengolahan data dengan cepat, tepat dan 
efisiensi sehingga menghemat waktu dan  biaya. Kesimpulan yang dapat 
penulis ambil yaitu dengan adanya analisis dan perancangan aplikasi sistem 
pengelolaan sumber daya manusia yang baru, maka diharapkan  dapat  
meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  proses  penyimpanan  atau pencarian 
data dapat dilakukan dengan mudah dan cepat 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Para manajer serta departemen SDM sangat membutuhkan informasi yang 
rinci dan berkualitas tentang SDM yang ada pada perusahaan. Kualitas 
keputusan-keputusan SDM semakin tergantung pada kualitas informasi yang 
dimiliki dan diperoleh. Tanpa informasi yang pasti dan jelas baik informasi dari 
dalam maupun dari luar dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah 
tertinggal.bukan suatu hal yang sia-sia, perolehan informasi, penyimpanan 
infomasi, dan penarikan informasi akan menghadirkan tantangan yang cukup 
besar. Dari tantangan yang ada dimungkinkan munculnya peluang bagi 
perusahaan, organisasi maupun departemen untuk meraih kerjasama dengan 
pihak lain didalam organisasi yang menyediakan berlimpah informasi bagi 
departemen SDM.   
Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat dominan dalam 
aktivitas atau kegiatan perusahaan. Berhasil atau tidaknya perusahaan dalam 
mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya sangat tergantung pada 
kemampuan sumber daya manusianya dalam menjalankan tugas-tugas yang 
diberikan kepadanya. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu memikirkan 
bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sumber daya 
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manusianya Pengelolaan SDM secara profesional sangat penting, agar didalam 
organisasi terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan 
dan kemampuan organisasi, wujud keseimbangan  merupakan kunci utama 
organisasi untuk dapat berkembang secara produktif. Melalui pengelolaan 
manajemen SDM secara profesional tersebut, tentunya di harapkan pegawai yang 
ada dalam organisasi dapat bekerja secara produktif. 
Salah satu aspek sumber daya dalam perusahaan yang harus dikelola 
dengan menggunakan komputer adalah sumber daya manusia. Kegiatan 
pengelolaan yang ada pada sumber daya manusia antara lain pengelolaan data 
absensi, gaji karyawan,cuti karyawan, shift kerja, dan lembur karyawan. Pada 
Hotel Duta Palembang saat ini sudah ada aplikasi finger print untuk pengelolaan 
absensi karyawan. Akan tetapi, seringnya terjadi kesalahan pada data absensi 
karyawan perbulan karena harus disalin ulang oleh bagian accounting pada saat 
perhitungan gaji. Untuk perhitungan gaji belum ada sebuah aplikasi yang 
langsung terhubung pada absensi karyawan  
Berdasarkan permasalahan secara umum yang ada di Hotel Duta 
Palembang, penulis menemukan beberapa kendala pada sistem pengelolaan 
sumber daya manusianya antara lain sistem penggajian yang masih dengan 
program aplikasi excel yang kurang efisien karena SDM pada Hotel Duta 
Palembang terus bertambah banyak, perhitungan lama bekerja karyawan pada 
Hotel Duta, perhitungan uang lembur, pengarsipan atau penyimpanan data 
karyawan kurang efektif sehingga penulis memutuskan untuk mengambil judul 
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tugas akhir “ APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA 
MANUSIA PADA HOTEL DUTA PALEMBANG” dengan harapan agar 
aplikasi yang akan dirancang dapat memberikan manfaat dan membantu pihak 
Hotel Duta Palembang dalam pengeloalan sumber daya manusia sehingga 
nantinya memberikan efektifitas kinerja karyawan yang mengelola sumber daya 
manusia yang ada dihotel tersebut. 
 
 
1.2 Permasalahan 
Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis 
menemukan beberapa permasalahan antara lain: 
1. Pengelolaan data karyawan kurang baik. 
2. Lambatnya pembuatan laporan gaji karyawan. 
 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis membatasi ruang 
lingkup perancangan Aplikasi sistem pengelolaan sumber daya manusia. Adapun 
beberapa batasan yang di ambil adalah sebagai berikut: 
1. Pengelolaan data karyawan yang terdiri dari data penerimaan karyawan, 
data pemberian cuti karyawan, dan pengolahan data karyawan. 
2. Rincian perhitungan gaji karyawan berdasarkan gaji pokok, uang 
transport dan makan yang dipengaruhi oleh absensi harian, tunjangan 
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jabatan, potongan jamsostek sebesar 2% dari gaji pokok (sisanya 
ditanggung oleh perusahaan), dan PPH. 
 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari pengembangan Aplikasi sistem pengelolaan sumber daya 
manusia pada hotel duta palembang dapat diuraikan seperti berikut: 
1. Mempermudah proses pengelolaan data karyawan. 
2. Mempermudah pembuatan laporan gaji. 
Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang didapat adalah sebagai 
berikut: 
1. Informasi data karyawan didapatkan dengan lebih cepat. 
2. Informasi rincian perhitungan gaji karyawan lebih cepat dan akurat. 
 
 
1.5 Metodelogi  
Metodologi merupakan langkah-langkah yang diperlukan dalam 
mempermudah dalam pebuatan Aplikasi sistem pengelolaan sumber daya 
manusia. Metodologi pengembangan sistem yang digunakan pada pengembangan 
sistem ini adalah model iterasi. Pada metode iterasi terdapat lima tahapan, 
namun pada pengembangan sistem dalam tugas akhir ini hanya akan dlakukan 
beberapa tahap saja, yaitu: 
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1. Tahap Perencanaan 
Tahapan ini merupakan tahapan dari awal pengembangan sistem. Pada 
tahapan ini dilakukan pengumpulan data dari seluruh kebutuhan sistem yang 
akan dibangun. Adapun teknik pengumpulan kebutuhan yang dilakukan pada 
pengembangan sistem dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
a. Observasi; melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses 
penerimaan karyawan, absensi, penggajian, dan pelaporan. 
b. Wawancara; melakukan tanya jawab secara langsung dengan salah satu 
karyawan perusahaan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan 
dengan objek pengembangan sistem. 
c. Studi literature; pengumpulan data dengan membaca beberapa konsep dan 
teori yang bersumber dari buku ataupun dari internet yang berkaitan 
dengan sistem yang dikembangkan. 
2. Tahap Analisis 
Pada tahapan ini peneliti melakukan penggalian akan kebutuhan sistem yang 
akan dibangun yang didasarkan pada sistem yang berjalan yaitu penerimaan 
karyawan, absensi, dan penggajian. Sebelum menggali kebutuhan sistem 
peneliti menggunakan kerangka PIECES untuk mengidentifikasi 
permasalahan yang menjadi kendala dalam Sistem Pengelolaan Sumber Daya 
Manusia pada Hotel Duta Palembang. 
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3. Tahap Perancangan 
Pada tahapan ini peneliti melakukan merancang sistem yang disesuaikan 
dengan hasil penggalian kebutuhan yang dilakukan pada tahapan sebelumnya. 
Pada tahapan ini akan digunakan beberapa pemodelan yang digunakan untuk 
perancangan sistem, yaitu pemodelan proses dengan Data Flow Diagram 
(DFD), pemodelan data dengan entity relationships diagram (ERD), dan 
bagan alir (flowchart) untuk perancangan program. 
4. Tahap Implementasi 
Pada tahapan ini dilakukan penerjemahan hasil rancangan rinci kedalam 
bentuk yang dimengerti oleh mesin. Aplikasi Sistem Pengelolaan Sumber 
Daya Manusia pada Hotel Duta Palembang akan dibangun dengan 
menggunakan beberapa perangkat lunak, yaitu Visual Basic .Net sebagai 
bahasa pemrograman, SQL Server 2005 sebagai teknologi DBMS, dan 
Crystal Report yang digunakan untuk pembuatan laporan. 
 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Dalam sistematika penulisan penyusunan tugas akhir ini terdiri dari lima 
Bab,antar Bab terbagi lagi dalam sub-sub bab yang mempunyai keterkaitan 
antara satu dengan yang lainnya. Isi dari penyusunan tugas akhir ini terdiri dari: 
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BAB 1 PENDAHULUAN  
Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, masalah, ruang lingkup, 
tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI  
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai 
acuan untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum dan teori 
khusus. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM  
Pada bab ini menjelaskan tentang organisasi yang dianalisis, deksripsi 
pekerjaan karyawan yang terdapat pada struktur organisasi, uraian 
prosedur yang sedang  berjalan serta analisis proses, masukan, keluaran, 
dan data 
 BAB 4 RANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan secara rinci tentang spesifikasi sistem, ERD, 
DFD, Flowchart, rancangan masukan, dan rancangan layar. 
BAB 5 PENUTUP 
Pada bab yang terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari semua 
pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran saran penulis yang 
berguna untuk organisasi tersebut. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penulisan Tugas Akhir ini, 
adalah : 
1. Perancangan program yang dihasilkan dapat membantu dan 
mempermudah dalam pengolahan gaji karyawan dimana bagian 
Accounting dapat mengelola perhitungan gaji karyawan dengan cara hanya 
menginput nomor induk karyawan maka otomatis perhitungan gaji 
karyawan bisa langsung diketahui. 
2. Aplikasi ini dapat membantu dalam melakukan absensi karyawan dimana 
dengan pengawasan HRD hanya menginput nomor induk karyawan dan 
mengetahui karyawan mana yang sering tidak masuk kerja untuk 
meningkatkan disiplin kerja karyawan agar tidak datang terlambat. 
3. Aplikasi ini dapat mempersingkat waktu yang digunakan dalam membuat 
laporan absensi, laporan data karyawan dan laporan gaji dimana General 
Manager, Kepala HRD, kepala Accounting bisa langsung mencetak 
laporan yang diinginkan, hanya dengan menginput data yang diperlukan 
maka laporan data yang diinginkan akan tercetak dengan otomatis. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan saran antara 
lain : 
1. Agar aplikasi ini diimplementasikan oleh Hotel Duta Palembang. 
2. Sebelum diadakannya penerapan sistem yang baru ini sebaiknya karyawan 
diberikan pelatihan terlebih dahulu agar lebih paham dengan sistem yang 
baru ini dan meningkatkan kinerja pada karyawan. 
3. Staff yang berhubungan dengan aplikasi ini juga diharapkan dapat 
melakukan pelatihan dan pemeliharaan secara rutin terhadap perangkat 
pendukung aplikasi ini. 

